







































































質問項目 全国 和歌山 検定
隣近所の人とのつき合いは多い 51.5 64.3 ＋＋
今の生活に（非常に＋やや）満足だ 82.2 85.7 ＋
おだやかで変化のない生活がしたい 69.9 74.1 ＋
自分が主張すべきことがあっても、不利になる時はだまっていることが多い 44.5 49.4 ＋
国の政治に一番関心がある 43.3 38.4 －
税金があがっても、社会福祉をもっと充実してほしい 55.8 61.2 ＋＋
他人にウソをつくことはどうしても許せない悪いことだ 67.7 76.3 ＋＋
お金というものは、しばしば人間を堕落させるきたないものだ 52.2 62.9 ＋＋
地方のなまりが出るのは恥ずかしい 13 21.1 ＋＋






大阪 8.4 －－ 45
京都 8.7 －－ 43
奈良 9.4 －－ 42
兵庫 10.4 40
滋賀 12.2 36




福井 26.9 ＋＋ 1
茨城 26.7 ＋＋ 2
秋田 24.1 ＋＋ 3
栃木 23.9 ＋＋ 4
青森 22.8 ＋＋ 5
和歌山 21.1 ＋＋ 6
％ 検定 順位
全国 14.8
沖縄 25.9 ＋＋ 1
福島 25.1 ＋＋ 2
鹿児島 25.1 ＋＋ 3
和歌山 23.3 ＋＋ 4





























































番号 アンケートの項目 和歌山方言 大阪方言 標準語 筆者の回答
語法
25 おっきすぎら おっきすぎら おっきすぎやろ 大きすぎるよ A
△おっきすぎや
ろ
26 あかな あかな あかんやろ だめだろ A △あかんやろ
27 行こら 行こら 行こ 行こうよ A △行こ
28 行くでー 行くでー 行くねん 行くよ A △行くねん
29 行くねん 行くでー 行くねん 行くよ A ○
30 休みやして 休みやして 休みやで 休みだよ △休みやで
31 降っちゃーら 降っちゃーら 降ってるで 降ってるよ A △降ってるで
32 ええわいしょ ええわいしょ ええやん いいね △ええやん
33 見せちゃろか 見せちゃろか 見せたろか 見せてあげようか A △見せたろか
37 よーゆわよー よーゆわよー よーゆうわ よく言うよ △よーゆうわ
38 ある ある おる いる ×おる
39 音な 音な 音や 音？ △音や
41 だえよ？ だえよ？ だれや？ 誰だ？ △だれや？






































番号 アンケートの項目 和歌山方言 大阪方言 標準語 筆者の回答
語彙
34 おもしゃい おもしゃい おもろい おもしろい A・B △おもろい
35 おもろい おもしゃい おもろい おもしろい A・B ○
36 皮ごし 皮ごし 皮ごと 皮ごと A △皮ごと
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（ 35 ）
抵抗があるという回答の割合は20代が一番高く50.0％、10代が一番低く40.0％となった。 
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【図22　（41）だえよ】
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【図23　（29）行くねん】
（ 42 ）
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【図25　（35）おもろい】
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　　　d. 親しくない年上の人　　e. 親しくない同級生　　f. 親しくない年下の人　　  







　　　d. 親しくない年上の人　　e. 親しくない同級生　　f. 親しくない年下の人
26で使わない・聞いたこともない（ △ ・ × ）と答えた方に質問します。
　　26－２．いけないことをしているとき何と声をかけますか。
27．人を誘う時に、「一緒に行こら」という言い方を使いますか。
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（ 54 ）
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（ 56 ）







　　　d. 親しくない年上の人　　e. 親しくない同級生　　f. 親しくない年下の人　　  







　　　d. 親しくない年上の人　　e. 親しくない同級生　　f. 親しくない年下の人
42で使わない・聞いたこともない （ △ ・ × ）　と答えた方に質問します。
　　42－２．今日の夕飯は何にするか相談するときどう言いますか。
※以下の43～47は複数回答可です。
43 ．「この服は小さいので着ることができない」という場合、「着ることができない」の部分をど
う言いますか。
44 ．「この子はまだ小さいので一人で服を着ることができない」という場合、「着ることができな
い」の部分をどう言いますか。
45．物に足をぶつけたときに紫色になることがありますが、この時、これを何と言いますか。
46．蚊に血を吸われることを蚊にどうされたと言いますか。
47．運動会のかけっこで最後を走っている人を何と言いますか。
設問４：普段の生活で使っている方言について、またはこのアンケートに回答してみてお気づき
の点があれば、ご自由にお書きください。
【付記】
　本稿は平成29年度首都大学東京 都市教養学部の卒業論文として提出したものを元にしていま
す。卒業論文の作成、さらに学術論文としての執筆にあたり御指導下さいました浅川哲也先生に
心より感謝申し上げます。
（もりにし・かんな　首都大学東京　都市教養学部学生）
